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REDACŢIA 
Arad, Deák Ferencz-utcza ur. 20. 
ABONAMENTUL 
Pentru Anstro-Ungaria : 
pe nn an . . . 20 cor. 
рѳ 4t an . . . 10 . 
po lU an . . . 5 , 
рѳ 1 lună . . . 2 „ 
N-ril de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Hannicripte nn se înapoiaia. 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISŢBAŢia, 
Arad, Deik Ferenoz-mcfca nr. SG. 
INSEBŢTUNILE : ' 
de un şir Karraond : prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a tvela oarft 8 b: 
de flecare publieaţiune. 
Atât abonamentele, cât şi 
Ineerţiunile sunt a se plăti 
înainte fn Arad. 
Telefoa pentra ora; şi comitat 502. 
Soriiorl nefrancate nn ie prime.o 
Apponyi la Verşeţ. 
Contele Apponyi, care printre 
Şvabii din Banat a câştigat simpatie 
de pe vreme» când conducea încâ 
oposiţia moderată, uade se alătu­
raseră şi Şvabii, a fost Duminecă în 
Vorşeţ, sa vada exposiţia economica 
şi pe numeroşii sëi amici de p'aicl. 
De sine se înţelege, cu daca 
Şvabii bănăţeni au stat ani de zile 
pe lângft opos*ntul conte, cu a'ât 
mal mare însufleţire i a u manifestat 
primindu 1 în calitate de président al 
Dietei. 
Dar, în cele din urma, nu despr*e 
efectul ce a făcut Apponyi asupra 
Şvabilor, nici despre alipirea acestora 
vrem să vorbim. Ca orator, ApVonyi e 
neîntrecut, li este uşor să aprindă deci 
pe cel-ce 1 ascultă. Pe Şvabi i a cu­
cerit арэі cu aţâţ mal niilt, cu cât 
Ц-a vorbit nemţeşte, liraba pe o*re con­
te le o vorbeşte perfect. 
E chestia însă, oft In presa ma­
ghiară s'au făcut ciudate comentarii 
asupra cuvintelor schimbate între 
contele Apponyi şi Intre Şvabii din 
Verşeţ. 
„Független Magyarország" (delà 9 
Sept.) scrie anume : 
„La intrarea principală, în nu­
mele comitetului exposiţiei, direc­
torul Marsari a întâmpinat eu o 
vorbire nemţească pe presidentul 
Dietei maghiare. Apponyi, din curtua-
sie, a ascultat până în capăt dis­
cursul, dar nici habar n'avea de 
ee-'l spune, ci după ce oratorul şi-a 
terminat ce avea de zi?, s'a Întors 
eătră cel din jurul sëa şi numai 
atâta a pronunţat: 
— „Haidem..." 
„A fost o scenă penibilă asta. 
Aşa zicênd, pe toţi i-a scandalisât 
purtarea directorului exposiţiei. Pu­
blicul a osândit foarte purtarea farâ 
tact a directorului. 
Citind şirele de mal eus, ne-am 
îndoit că s'a putut petrece „scena 
penibilă". Un conte bine crescut cum 
e Apponyi, nu poate să provoace ase­
menea scenă. 
Tot aşa: e greu de închipuit ea 
publicul delà exposiţie, german In ma­
joritate covîrşitoare, să se fi indignat 
pentru-că directorul exposiţiei a sa­
lutat nemţeşte pe Apponyi. 
Am căutat deci să vedem ce se 
scrie In alte ziare. Şi ce am aflat, 
de pildă în „Budapesti Hirlap", ceva 
mal cu autorit te deoât organul коз-
suthist ? 
Bată ce : 
\ „Ear Rottler a salutat nemţeşte 
pe contele Apponyi. 
„Contele Appnyi Albert a re-
spuns atunci printr'o vorbire mare, 
pe care a început o şi terminat-o 
ungureşte, la mijloc a vorbit însă şi 
nemţeşte, făcond declaraţii impor 
tante. A spus locuitorilor germani 
si nu asculte de agitatori ci să ia 
lupta până la cuţite. 
El, cum pu'é Apponyi să se in­
digneze că i-s'a vorbit nemţeşte când 
imediat a rëspuns şi el nemţeşte?!... 
Ori a vorbit numai pentruca să 
fie înţeles de cel cărora avé interes 
a le spune să nu asculte de agitatori ? 
OrI-şi-cum ar fi, rëmâne fapt, că 
presidentul Dietei ungare a fost sa­
lutat şi a rëspuns nemţeşte, ceea ce 
nu poate fi ruşine - pe&tru nimeni şi 
pentru nimic, deoarece statul ungar 
e locuit de diferite naţionalităţi, pe 
oarl dacă vor să le câştige bărbaţii 
de stat maghiari, trebue să le vor­
bească aşa, ca să fie înţeleşi ; cu tăl­
măcirea merge greu. 
E un şovinism fără raţiune a 
pretinde ca dintre naţionalităţi până 
şi poporul delà sate să ştie atât de 
bine ungureşte, înoât să-'l înţeleagă 
pe Apponyi ori pe alt orator maghiar 
сагѳ-'l ţine vorbire politică. Din con­
tră: a fost lucru cuminte, când 
Apponyi le-a vorbit In limba lor Şva­
bilor şi de sigur că dacă n'ar fi făcut 
aşa în trecut, ca şef al oposiţiel mo­
derate, Şvabii din Banat nu s'ar fi 
alăturat cu atâta credinţă partidului 
appojyist. 
Dispreţul ce arată deci kossu-
thiştî pentru naţionalităţi şi limba lor, 
nu are nici un rost. Ba ar fi de 
dorii să facă toţi, cum a făcut Apponyi 
la Verşeţ : să caute a se Înţelege cu 
naţionalităţile în limba acestora. Ce 
adică: e mal puţin patriot contele 
Apponyi după-ce a vorbit nemţeşte, 
ori ar fi mal puţin meghiar Kossuth 
Ferencz dacă ar sti slovăceşte? 
Cunoaşterea şi vorbirea unei limbi 
nemeghiare să descualifice pe bărbaţii 
politici maghiari? 
Körber la Regele. Se depeşează din 
Viena : Körber, prim ministrul austriac, ieri 
a referat pe larg Regelui despre resultatul 
pertractărilor din Budapesta în afacerile 
transacţiunei. Politiciani bine informaţi iau 
la sigur, că în timpul cel mai scurt se va 
afla şi soluţiunea în controversele ce mai 
există încă. 
Semne de vieafă. 
Când se năpustiseră sufletele în­
răutăţite de hulă şi vicleşug, împotriva 
Mirelui iubit al sfintei Maicel noastre 
biserici, îndurerat şi cu uimire de a-
tâta indiferenţă, manifestată faţă de 
lup**? detestabilă a francmasonilor, ri-
dicat-am glas de durere eătră preoţii 
şi învăţătorii noştri, ca într'un gând şi 
într'o simţire, să protesteze contra 
ueurpătorilor bisericii, dftndu-le o în­
văţătură şi o pildă puternică, de-a nu 
se mal atinge de ce avem mal scump 
pe lume, Biserica naţională! 
Ştiam, că românul din firea lui, 
e greoiu la fapte ; dar' ştieam şi aceia, 
că în răbdarea lui ţine minte şi bi­
nele şi rëul, şi că fără încetare în-
samnă pe răboj totul, ce se petrece în 
jurul lui. 
Mal ştiam, că în ceasul când i se 
va umple răbojul, va cumpăni faptele şi 
va sparge reduta celor rëi şi streini de 
Biserica lui. 
Am aşteptat cu resemnare creşti­
nească, cu încredere şi iubire rëspun-
sul meu de alarm. 
Cetitorii, oarl au înţeles cele ce 
scrisesem In chestia asta, îşi vor aduce-
aminte, că ceream delà preoţii şi în­
văţătorii noştri o luptă deschisă, largă, 
demnă, cam în felul luptei purtate cu 
focul entusiasmului tinerimei universi­
tare din Ţară, care aşezase la locul cu­
venit pe vestitul calomniator al Români­
lor, evreul Bernard Lazare. 
Intr'adevër! cine ar fi putut arăta 
lumel mal temeinic şi mal real obrăz­
nicia şi perversitatea lui Bernard La­
zare, decât chiar fii poporului român, 
crema inteligenţii de mâne, a popo­
rului românesc?! 
Şi cine-a scos în relief, cu prile­
jul acesta, vitalitatea, energia şi superiori­
tatea intelectuală a naţiei române, decât 
această superbă şi bravă tinerime?! 
Eată motivul psichologic, care 
mi-a dat îndemnul să fac asemănarea 
Intre lupta tinerimei române faţă de 
ignobilul Lazare şi aderenţii sol, cu 
lupta preoţime! şi înveţătorimel ală­
turi de poporul nostru drept-credin-
oios, pentru apărarea demnităţii şi ca­
racterului nepătat al Mirelui Bisericii, 
a Bisericii însăşi în contra consorţiu­
lui de interese şi-a francmasonilor 
fără, Dumnezeu! 
91 glasul n'a rësunat in pusuui 
S e vede, că s'a umplut răbojul 
şi răbdarea nu ne mal poate reţine 
delà cea mal Înaltă datorie : apărarea 
scumpei noastre biserici şi-a onoa­
re! Mirelui el, aprobat de Biserică, 
până la cel mal înalt for: Sinodul 
Episcoposc ! 
Bihorul, a dat şi el semne de 
vieaţă, recu legere , de Intrămare şi 
îndreptare spre bine şi adovër! 
Câtă bucurie am simţit în suflet, 
că reacţia cinstită şi doamnă s'a des­
chis şi In Bihor! 
Arta şi adevărul. 
Discursul preşod. losif Vulcan 
la deschiderea adunării generale din Bis 
triţa a Societăţii pentru crearea unul fond 
de teatru român, în 7 Septemvrie n 1902. 
Domnilor şi doamnelor! 
Dacă studiem artele, vedem că ele 
toate an acelaşi scop, d'a reprodnce vieaţa. 
Reproducerea renşeşte ca atât mal perfect, 
cu cât ea ne presintă mal fidel aparinţa 
realităţii. Stăruinţa principală a artelor tre­
bue eă fie dar observarea şi copiarea 
cât mal adevărată a evoluţiunilor vieţii ; 
prin nrmare eufletul conducător al tuturor 
artelor este adevërul. 
Constatând aceaetf», din capul locului 
patern să enunciăm conclusiunea, că numai 
acel product al micţil omeneşti este o operă 
de artă, capabilă a impresiona generaţiunea 
actuală şi a sueţinea critica posterităţii, 
care represintă adevërul. 
Minciuna, pe ori ce teren, trăeşte şi 
se resfaţă o zi două, apoi. dată de gol, se 
risipeşte şi dispare In mijlocul hohotelor; 
astfel şi obiectele de artă Înţoţonate şi sule­
menite atrag câtva timp atenţiunea lumii 
curioase, apoi studiate mal înadins, lipsa 
de fond real ese la iveala şi admiraţia trece 
In dispreţ. 
întocmai cum toate instituţiunile mari 
omeneşti au legile lor fundamentale şi or­
ganice, pe cari toţi oamenii trtbue să le 
pSzeaecă, — astfel şi artele, expresiunea 
cea mal sublima a geniului omenesc, se în­
temeiază pe anumite leg', delà cari artistul 
nu se poate abate nici odată, la cari tré­
fa ae să ţină neclintit. Aceste legi au drept 
temelie a lor adevërul. 
Adevărul! E*ttă condensat Într'un cu 
vont întregul codice al legilor artei. 
Acest singur cuvent ajunge, pentru ca 
artistul să ştie care e datoria sa, In ce di­
recţiune are să plece şi cum trebue să 
muncească. 
Cuvântul acesta cuprinde o indicaţiane 
lămurită, un program bine stabilit, un plan 
de muncă precis codificat. 
Cuvôntul acesta ѳ soarele care II lu­
minează calea, pământul care II hrăneşte şi 
aerul care tl împresoară tn dumnezeeştile 
momente de inspiraţiune. 
Arta este o schinteie a divinităţii veci­
nie ade\ erate. Ea are menirea d'a aprinde 
aici pa pâment focal sacra al sentimentului 
divin care înalţă pe om şi-I deschide ori-
sontuil mal largi, unde, lipsit de micile 
griji, uită par'că ce este, se desfătează tn 
univers, admiră frumuseţile naturel şi crea 
ţiunile minţii omeneşti, вѳ bucură de atâtea 
minuni necunoscute şi se simte fericit că 
trăeşte. 
Menirea artei e minunată. Ea are darul 
d'à vërfà lumină, d'a reepândl cultură, d'a 
oferi plăceri intelectuale ; d'a ne face să 
cunoaştem mal bine frumosul, să despre-
ţuim urttul; să admirăm ce-! bun şi să ne 
ferim de ce-l rëu, să ne Închinăm morale! 
şi să ne Îngrozim de pë cat. 
De aceea îşi Îndeplineşte misiunea prin 
diverse forme. Ea instruează şi desvaţs, 
clădeşte şi distrugă, laudă şi dojeneşte, re­
compensează şi pedepseşte, învie şi omoară, 
totdaana servind acela? scop moral, totds-
una susţinând adevërul. 
Artistul, représentante artei, este apos 
toiul propagator al adevărului. Gura, lira, 
penelul, dalta, mintea şi inima, creerul care 
plămădeşte şi mâna care Îndeplineşte, au 
Bă Btea vecinie tn serviciul adevërulul. El 
nu poate să mintă nici odată, presintând 
drept adevSrurî nişte născociri deşuchiate, 
căci tn momentul In care publicul le-ar re­
cunoaşte, ar rîde de el şi l-ar dobori de pe 
pedeetalul de artist. 
Poetul, care vrea eă fie bardul naţiunii 
sale, nu poate să cânte decât ceea ce fră­
mântă cugetarea poporului eëu, căci dacă 
lira lui ar Intona nişte sentimente străine 
sângelui din care se tragă, n'ar ma! repré­
senta sufletul aceluia şi neamul seu l-ar 
huidui ca pe un simbriaş plătit. 
Autorul dramatic, care şi ar permite a 
călca tn picioare psychologie şi ne ar aduce 
pe scenă caractere nenaturale şi ciocniri 
dramatice imposibile, — ar produce o lu­
crare fără valoare. 
Romancierul care ne ar injghiebà un 
subiect tn lipsa de cunoştinţă a istoriei 
наи я vieţii sociale moderne, care ne ar in-
firà In saloane conversaţie obicinuită. In 
popor: n'ar storci decât rlsul nostru. 
Pictorul care ne ar pofti să! admirăm 
tablotl a cărui concepţiune e forţată, Ia 
care a abusât de colori ssn care n'are aer: 
de sigur şi-ar atrage condamnarea tuturora. 
Sculptorul care din blocul de piatră 
ne ar ciopil nişte Agare şi grape certate ca 
anatomia, n'ar fi decât un cârpaciu. 
Oratorul, care la tribună, pe catedră 
şi ta amvon, vestind evanghelia dreptăţii şi 
a luminii, ar vrea să Îmbete ascultătorii 
numai cu nişte frase Bforăitoare şi fără 
miez n'ar avea decât nişte succese vremel­
nice, după cari lumea desmeticită 1 ar des­
preţul. 
Artistul dramatic, care ar îngâna cu­
vintele tn loc să vorbească şi el ca lumea, 
care ar declama unde na are decât să con­
verseze, care ar bâlbăl ca papagalul unde 
ar trebui să fie clin de simţire, care ar 
striga necontenit: ar provoca flaerăturt. 
Adevërul e sufletul artistului. Fără 
acesta el nu poate să trăiască. Fără acesta 
el nu mal este artist. 
Numai acela se poate numi artist, care 
e capabil a ne face impresiunea să-l cre­
dem. Şi na credem decât pe acela care ne 
convinge că preeintă adevërul. 
Numai acela ne coprinde inima şi min­
tea; numai acela ne imprimă felul seu de 
cugetare; numai lui ne închinăm cu devo­
ţiune; numai el poate să ne domne* scă 
aofletul; noma! el este artistul nostru. 
Căci el ttlcueşte ceea ce şi noi sim­
ţim, plânge ceea ce ne doare şi cântă ceea 
ce ne Înveseleşte, — cugetarea, inima, lu­
mea lui — este şi a noestră. 
Numai ce-I al nostru ne interesează 
numai bucuriile şi durerile noastre le sim­
ţim, numai aceia saut artiştii noştri cari au 
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J Prea Cuvioşia Sa Parintele Vasilie 
, Mangra, mirele scump şi iubit al ob-
" ştel bisericii noastre acolo şi-a arătat, 
mai ales, puterea de-a lucra, voinţa 
de-a face şi-a înălţa poporul nostru 
la lumina binefăcătoare a culturii mo-
. rale şi intelectuale. 
* Dacft faptele sunt vehiculul, după 
care se cunoaşte vrednicia, sau ne­
vrednicia unul bărbat earmuitor, atunci 
sä întrebam pe preoţii şi înveţ^torii 
Bihorului, cine este Vasilie Mangra? 
Dar şi fără a-1 întreba, fie care 
cu rëbojul faptelor în mână, adunatu-
sau la Tinea şi în Oradea-Mare, să 
spună lumei întregi, prietenilor ca şi 
duşmanilor, cum îl cunosc, în ce chip 
îl stimează, şi ce păreri au despre calom­
niatorii sei. 
. . Tinea! Oradea Mare şi Вегщиі.ргіп 
representanţii fireşti ai poporului, trăiţi 
în mijlocită apropriere şi sub cârmuirea 
bisericească şi şcolară a părintelui vicar 
Vasilie Mangra, este cel mai autorisât 
isvor al adevărului asupra şefului lor. 
In mod spontan, din convingere şi 
suflet curat preoţii la Tinea, — preoţii 
şi învăţătorii în conferenţa mixtă din 
Oradea-Mare*) îşi exprimă sentimentele 
- de gratitudine şi aderenţă faţă de mi-
' rele bisericii, Vasilie Mangra. 
Tot atunci, cuprinşi de-o supremă 
indignare şi revolta, contra atacurilor 
maioneste, îndreptate contra Prea C. 
Sale, inferează cu pecetea infamiei 
pe calomniatorii ordinari şi perverşi. 
Isvorul din oare ţinteşte acest 
adevör, este curat ca aurul, pentru-ca 
locul unde se află e Bihorul; locul 
unde se afla e terenul de acţiune al 
Prea Cuviosului Vasilie Mangra ! 
Bar pe om, îl judeci după faptele 
Sale, nu după plăsmuirile duşmanilor 
sol, adesea întunecaţi la suflet şi străini 
de cuvintele evangeliel! 
Toate acestea se fac şi trebue 
* sä s e facă din convingere, şi har 
• Domnului, că pe oamenii culţi şi pe 
l un popor iubitor de biserica sa, n'ai 
f s a l silueştt la acte, cftnd înaintea tu­
turor celor buni alesul mire al bise-
гісѳі este ou sete şi dor aşteptat In 
scaunul episcopeso. 
Romane deci, ca pilda sincerilor 
OradanI şi BeiuşenI s'o urmam pe 
o scară întinsa, în tot cuprinsul Die-
cesel, ca munca sobolică şi desastroasä 
a epigonilor noştri bisericeşti să nu 
*) Inveţatoriî Inspectoratului Beluş la confe­
renţa lor. 
infecteze sufletele slabe de ănger, dar 
cinstite ale poporului nostru. 
încât pentru întărire : Dumnezeul 
dreptăţii să lumineze pe cei chemaţi ! 
Un preot tinër. 
Adunarea generală lela Bistriţa a so­
cietăţii pentru crearea nnd foni ie 
teatrn român. 
— Raport special. — 
Anul acesta Societatea pentru crearea 
unui fond de teatru român îşi ţine edu­
nărea sa generală la Bistriţa în zilele de 
7 şi 8 Sept. n. 
Adunarea aceasta este de importanţă 
deosebită pentru viaţa acestei societăţi, căci 
in h ceasta adunare se vor lua hotărîrile de 
lipsă pentru începerea acelor lucrări, cari sunt 
de lipsă pentru înfiinţarea teatrului român. 
Astfel fiind, in cercuri largi adunarea 
de acum a societăţii teatrale a stârnit in­
teres şi lumi'a aşteaptă cu nerăbdare ré­
sultâtes el. Ce e drept, timpul adunării 
nu a fost tocmai cu noroc ales, căci pe 
deoparte acum este începerea anului şcolar 
şi mulţi dintre noi sunt reţinuţi din pricina 
aceasta, ear' de altă parte numai o săpt§ 
mână ne desparte delà adunarea generală 
a Asociaţiuniî şi astfel cei ce vor să 
asiste la cea din urmă, nu au putut veni 
şi la Bistriţa. 
Cu toate acestea se pare, că adunarea 
generală delà Bistriţa a Societăţii pentru 
crearea unui fond de teatru român va avea 
un splendid succes. 
Aveam simţul acesta încă de Vineri 
seara, când am plecat din Arad în tovărăşia 
amicului Emanuil Unguriann, acest Român 
unic in felul seu, care de nicăirî nu lip­
seşte, unde se adună oamenii de bine să 
chibzuiască asupra mijloacelor desvoltăr.i 
culturale a poporului nostru. II întâlnisem 
acum câte-va luni în Sibiiu, unde se adu­
naseră secţiunile literare-ştiinţifice ale Aso­
ciaţiuniî. Acum de câte-va zile më bombar­
dase cu corespondenţe despre mersul tre­
nurilor la Bistriţa. Pe cale 18 ceasuri n'a 
durmit nimic şi nu cunoaşte oboseală. Sosiţi 
la Cluj, më ia cu puterea in oraş, să vadă 
bisericile româneşti. Mergem la cea unită 
şi faţa lui Uogureanu se întunecă : biserica 
o aflăm în stare deplorabilă. Uogurianu 
face numai оЬзегѵагеа, că banii banchetu­
lui, prin care amicii au preamări» pe noul 
protopop Dăianu erau mai bine folosiţi, 
dacă prin ei se făceau reparaţiunile de 
lipsi la bisericuţa unita din Cluj. Am 
mers apoi să vedem biserica rosăriteană. 
Stăm, ne uităm, Unguriann face din cap, 
şi fără nici un cuvôut se întoarce. Era 
biata bisericuţă în ateaş stare, ca cea unită. 
Şi totuş ziua aceasta petrecută tn 
Cluj rëmftne in veci neuitata pentru scriitorul 
acestor rânduri. Căci rentorşl din oraş, 
aflaiu deja la gară pe venerabilul président 
al societăţii teatrale, pe dl Iosif Vulcan. 
In societatea loi era nn domn frumuşel, 
subţirel, cu o privire de copil. Când 
ajungem la masă, dl Vulcan se scoală şi 
дісѳ : „Ѵё recomand pe ilustrul nostru poet, 
dl George Coşbuc". Un dor vechiu mi-s'a 
Împlinit. Să-'l vëd odată pe George Goşbuc. 
L'am vëzut, şi de atunci parcă mi-ѳ drag 
Clujul, căci acolo am vëzut pentru întâia 
dată pe Coşbuc. Dar' puţin am stat Împreună, 
căci poetul a plecat spre Braşov, noi 
spre Deş. 
La gara din Cluj venise spre întâmpi­
narea preşedintelui nostru mai mulţi frun­
taşi, între ei noul protopop unit al Cluju­
lui, Dr. Dăianu, Vasilie Podoabă, tinenil 
Dr. Ioan Vaida şi alţii. Din Braşov veni­
seră membrii comitetului, Nicolae Petra-
Petrescu, cassarul şi Dr. Iosif Blaga, se­
cretarul. In societatea lor era corespondentul 
delà „Gazeta Transilvaniei", dl Ioan Paul. 
Tot la gara Clujului întâlnirăm pe doamna 
şi domnul Dr. Parasca din Haţeg. Pe la 
orele 7 г/г plecarăm apoi cu toţii spre 
Bistriţa. Calea ѳ lungă, plictisitoare, timpul 
era cald, afară din cale. La orele 121/2 
sosirăm la B striţa, unde ne aştepta un 
public numeros, în frunte cu vrednicul pro­
topop unit al Bi8triţ»î, iubitul nostru amic 
G er asini Domide. Prin cuvinte calde şi 
sincere salută Domide pe comitetul societ-ţii 
teatrale in Bistriţa, ear după rëspunsul 
dluî Vulcan un cortegiu frumos şi lunţ, 
însoţeşte pe membrii comitetului tn oraş. 
Bistriţeniî rëmân de aici încolo ne-
despăiţil de membrii comitetului, cari sunt 
incuartirali in hotelul la „regele Ungariei". 
Aici se ia o masă comună, ear după puţină 
odihnă preşedintele şi secretarul societăţii, 
d-nii Iosif Vulcan şi Dr. Iosif Blaga, hc 
visitele obligate pe la căpeteniile oficiilor 
aflătoare in acest oraş. La orele 6 d. a. 
comitetul societăţii teatrale a ţinut o şedinţă, 
în care s'au précisât în definitiv propune­
rile, ce comitetul va face adunării generale. 
Seara la orele 8 curtea-restaurant 
delà hotelul „Regele Ungariei" era plină 
de public românesc, care se adunase acolo, 
să se cunoască la seara de cunoştinţă. 0 
mulţime de frumoase doamne ri domnişoare 
impodobiau mesele albe, ear arcuşul me­
şterului Christof începuse a încălzi sufle­
tele. Seara de cunoştinţă a fost o seară 
veselă şi fericită, pentru Bistriţeni şi pentru 
oaspeţi. Era deja zori de zi, cftnd s'au 
depărtat cei din urmă deia'hotel. 
Duminecă dimineaţa bubuitul treascuri-
lor vestea In depărtare, că Bistriţa azi are 
serbătoare mare, căci aici s'a ridicat azi 
steagul culturel omâne. Mie şi mare, tiner 
şi bëtrân, toţi îmbrăcaţi serbătoreşte grăbiau 
la Biserica unită, unde s'a ţinut slujba 
divină, cu care Îşi începe Românul ori-ce 
lucrare a sa. Biserica era împodobită cu 
crengi verzi, ear' la altar pontifica Rev. 
domn Ciril Deac, vicarul Nâsëuduluï În-
conjurat de protopopul Gerasim Domide, 
preoţii Ioan Dologea, Ioan Baciu şi diaconii 
Ciril Negruţiu şi Mthaiu Baciu. Răspunsu­
rile le făcea corul condus de învăţătorul 
Iuliu Chita. La sfirşitul serviciului divin 
protopopul Gerasim Domide a ţinut popo­
rului adunat tn biserică o vorbire frumoasă, 
prin care a arătat însemnătatea zilei de 
azi pentru Bistriţeni şi a făcut pe scurt 
istoricul celor doue societăţi culturale româ­
neşti : Asociaţiunea pentru literatura română 
şi cultura poporului român şi Societatea 
pentru crearea unul fond de teatru român. 
Vorbirea aceasta, cu tonul el cald, simpatic, 
fără afectarea de care cel mal mulţi oratori 
al noştri nu pot să scape, a făcut o adeacă 
impresiune asupra ascultătorilor. 
Sub impresiunea vorbirii părintelui pro­
topop G-rasim Domide publicul se adună 
apoi în sala cea mare a comitatului, care 
a fost pusă la disposiţia societăţii pentru 
aceasta ocasiune. O frumoasă cunună de 
dame ocupă aici locurile de frunte, ear' 
in giurul lor preoţi şi înveţătoii, toată 
floarea inteligenţa din ţeara Bistriţei, cu 
deosebire mulţi inşi delà Năseud, mai ales 
profesori. 
In mijlocul ucei încordate atenţiuni 
să ridică la orele 11 preşedintele eocietă-
ţ l dl Iosif Vulcan şi tyi ţine cuvântul de 
deschid re, care de astădată şi-a luat de 
obiect însemnătatea şi chemarea artelor. 
Discursul acesta vi-1 alătur aci şi vô rog 
să-'l publicaţi fără amânare în ziarul 
D-voastră. 
Discursului de deschidere i-arêspune 
din partea Bistriţenilor advocatul Dr. Ale­
xandru Ciuta, care în chip adevărat maestru 
arată însemnătatea cea mare a societăţii 
teatrale româneşti şi salută рѳ preşedintele 
şi comitetul societăţii; dl advoeat Dr. Tripon 
ca delegat al Asociaţiuniî pentru literatura 
română şi cultura poporului român comu­
nică salutul acestei societăţi, ear' dl învă­
ţător Ignatiu Seni salută adunarea gene­
rală tn numele reuniunii învăţătorilor gr. 
catolici din vicariatul Rodneï. Tuturor acestor 
tntimpiniri le răspunde dl Iosif Vulcan in 
cuvinte potrivite. 
După acestea salutări obicinuite să 
aleg de notari ai adunării Vasilie GoUiş 
(Arad) şi Dr. Iosif Blaga (Braşov). Acest 
darul şi cursgiul a le interpreta, cuci numai 
ei spun adevărul. 
In toate timpurile, cultul căruia s'au 
închinat fruntaşa artei, a fost adevërul, căci 
su ştiut că aesta este o putere dumne­
zeiască, Birgura care poate să le imprime 
vecini<'ia. 
Au urmat veacuri după veacuri şi 
s'au produs nenumöate opere de artă, dar 
din toat- nu s'au co, s^rvat posterităţi! decât 
acele car! au fost inspirate de adevör, căci 
numai ele an vieaţă vocloică. 
Iată pentru-ce tragediile elene şi după 
mii de ani mal etan tncă şi astăzi tn picioare ; 
pentru ce Icreaţiunile marelui Shakespeare 
au să trăiască pentru tot-deauna. 
Adevërul Insă n'a fost aeetaştn toate 
timpurile şi la toste popoarele. A trecut şi 
el prin mari Bchimbăr! Ceea ce odată s'a 
considerat drept dogmă vec'nică, mal târziu 
s'a detronat şi In loeu-l s'a Înălţat alt prin­
cipia, alt adevër, care la rôndul së a iarăşi 
a fost distrus, epre a face loc noului curent, 
noului adevër. 
Ast-fel s'au peréndat diferitele scoale 
artistice, car! au produs o mulţime de opere 
de artă, geniale şi şubrede, admirabile şi 
ridicole, grandioase şi schilode, Insă toate 
menite a dërlma nimbul celor de mal na-
inte şi d'a stabili noue régule de arte, d'à 
Introduce noue principi! de adevër. 
Сіаввісізвші Începu a etrtnge puterea 
de creare a artistului. Ganiul încătuşat re­
clama libertate ma! mare fantasie! sale, 
aă-şl poată desvolta mal deplin talentul, 
ca Bă poată exprima ma! perfect ceea-ce 
simte, ca Bă poată represinta mai filei ade 
vërul. 
S'a zis că restricţionsa clasică, punêrsd 
stavila talentului, e păgubitoare pentru pro­
gresul artistic, dec! trbue Înlăturată. 
Şi s'a format o direcţiune nou», care 
'şi a dat numele de Renaissance, insprên-
riu se de natură şi deschizând poarta lim­
bilor moderne. 
Trei secole a domnit şcoala nouă, sfir-
môndu-se îndeosebi In pictură şi In poésie. 
Apoi »'a ivit părerea că nici vederile ei nu 
Îndeplinesc misiunea artei, că nici princi­
piile ei nu represinta destul de fidel ade­
vërul. 
Şi s'au afişat alte vorbe conduc ëtoare. 
S'a zis că menirea adeverată a artei este 
d'a presinta vieaţa Într'un colorit idealist. 
Şi s'a arborat steagul romantismului. 
Acesta 'şi a adunat mulţi aderenţi căci 
eleganţa, flneaţa, tonul alee, manierile di 
stinse au fermecat lumea. A şi domnit multe 
veacuri in toate artele. Dar In serviciul idea­
lismului, el вѳ depărta din ce tn ce mal mult 
de realitate şi prin esagerările sale desfi­
gura adevërul. Aceasta a produs o reacţiune, 
care trezită din beţia romantismului enervat 
striga să se deschidă uşa salonului parfu­
mat, să Intre aer curat să vadă oameni ve­
ritabil! nu păpuşe, vieaţă reală — nulnchi 
puită, să peară minciuna şi să se restabi­
lească adevërul. 
Şi numai decât s'a proclamat natura­
lismul, care vestia triumfător pretutindeni 
că vieaţa trebue reprodusă întocmai cum 
este, căci ori ce omisiune ar fi o falsificare 
a adcvërulul. 
Stăruinţa d'a esecuta acest principiu, 
a avut însă drept urmare o estravaganţă, 
care numai ţinea cont de banul gust, de 
cuviinţă, de morală, de marginile până unde 
poate să străbată arta. Dorind să fia cât 
mat real! şi originali, adepţi! acestei scoale 
căutau in adins să preainte partea cea ma! 
u'№ a vieţii şi se Întreceau Intru a scoate 
la lumină numai murdăriile el. Acest esces 
a compromis şcoala. Bunul simţ al publi­
cului s'a difgistftt. Astăzi ne filăm tn aju­
nul d'a ne reîntoarce la vechiul adevë**, care 
se fereşte de orice exagerare şi care sus­
ţine că menirea artei este u'a reepândi gustul 
adevërattilu! frumos. 
No! Românii, cari nu ne am putut da 
partea de conlucrare la aceste evoiuţiunl 
ale culturel omeneşti, n'avem nici să In­
durăm perderl. nici să notăm câştiguri Ne 
aflăm Insă tn favorabila situaţie, că din pă­
ţaniile altora putem să ne scoatem conclu-
siunile. Aceste ne tnvaţă de ce Bă ne fe 
rim şi za Bă urmăm; acese ne arată cum 
să tragem prima brazdă tn ogorul tnţelenit 
al artelor, ca munca să ne fie rodnică şi 
ca roadele muncii să remană trainice. 
Lumina minţi! e adevërul, zice vorba 
vehe. Adevërul are să ne fia facla condu­
ce toare In Întunericul ce voim să străbatem. 
Lamina lui ne va desluşi calea cea bună, 
calea valorii reale. 
Adevërul e isvorul puterii de vieaţă, 
focul care ne aprinde cnragiul, scutul care 
ne speră lucrarea, farmecul care atrage a-
preţiarea obştei şi cuvêntul care ne deşteaptă 
conştiinţa mândriei. 
Priviţi cât de senin se presinta in lume 
omul inspirat de adeveri Faţa tui e radi­
oasă, ţinuta-i demnă. El nu şovăe, căci are 
fixată credinţa sa; nu se încurcă, căci nu 
se teme de nimeni. Cu fruntea ridicată, el 
stă neclintit ; atacuri nu 1 doboară, ură nul 
etrivişte, invidie nu-1 nimiceşte. El priveşte 
toate nepăsător, sigur de învingere. 
Cât de fericit este un astfel de om I 
Vieeţa lui вѳ strecoară tn linişte, gânduri 
posomorite nu i încreţeşte fruntea, griji su­
părătoare nu-i tulbură Beninul cugetării, mul­
ţumirea siguranţei tl face vesel. Sărac, el 
se simte bogat ; mic, ti pare că este mare ; 
slab. se crede puternic. 
Starea aceasta sufletească se oglin-
desză prin erttusinstele versuri ale profun­
dului nostru Eunes-'u: 
Sunt numai mândru, mândru că pot fl. 
Aşa cum alţii nu s. Ei slabi, eu tare • 
Ei mint — ea adevërul spun, 
Căci nu më tem de ale lui urmări, 
E mândru poetul şi se crede mai tare 
decât alţii, căci aceia n'au curegiul a spune 
adevërul şi mint, dar el II poate mărturiei, 
căci nu se teme de urmări. 
A spnne adevërul, este dar o virtute, 
o tărie, un titlu de mândrie, — căci numai 
acela cutează eă-1 profesez?, care are vn 
caracter nepëîat, care nu se teme de 
nimic. 
Cel ce nu spune adevërul este un om 
slab, lipsit de propria voiuţă, de compătimit. 
t a > n ^ — -
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din urmă ca secretar al societăţi, citeşte 
apoi raportul generai al comitetului .despre 
activitatea sa deia ultima édesre gearraiă 
încoacï. Pentru censurarea acestui raport 
şi pentru presentarea propunerilor de lipsă 
în interesul deevoltăril mai departe a socie­
tăţii să alege în comisiune domniï: Dr. 
George Linul, Dr. Dímitrie Ciuta, Chirii 
Deac, Qrigorie Pletos şi Eliseu Dan. 
Dapă acestea dl Nicolae Petra-Pe-
trescu, directorul filialei „Albina" din Bra­
şov şi cassarul societăţii teatrale citeşte ra­
portul despre starea cassei şi peste tot 
despre averea societăţii. Pentru censurarea 
acestui raport să aleg în comisiune d-nii 
Mibăilă Mihailaş, Dr. Nicolae Hanganuţ, 
loan Dologa şi George Curteanu. 
Pentru-ca să câştige membri funda­
tori, ordinari şi ajutători pentru societate 
se aleg în comisiune d-nii: Procopiu Cu-
tean, Ciril Negruţ, Dr. Victor Onişor, Ioaa 
Moldovan, Teodor A. Bogdan. 
Cel mai mare interes a' deşteptat ra­
portul şi propuneri'e comitetului în chestia 
modificării statutelor sociietăţii şi a me 
surilor de luat în vederea înfiinţării teatru 
lui român. Am auzit raportul acesta, care 
se abate delà hotărîrea de a schimba sta­
tutele, ci constată faptul, că şi în cadrul 
statutelor de acum societatea poatea pune 
în lucrare acelea ni'j'oace cari să pregătescă 
înfiinţarea teatrnlul nostru. Mâne se va 
discuta raportul acesta şi atunci vë voiu 
serie mal pe larg despre aceasta cestiune. 
Petru сепзигагѳа acestui raport se aleg în 
comisiunn d-niî: Dr. Victor Onişor, Dr. 
Gavril Tripon, G. Domid>, Dr. Dionisie 
Longin şi Simeon Monda. 
Cu aceasta partea oficioasă a adunării 
în această zi s'a terminat şi începe pre­
darea disertaţiunilor insinuate. Preşedin­
tele dă cuvântul tinerului profesor delà Nâ-
eôud, dl loan Păcurariu, care tocmai in 
aceste sëptëmânï a fost ales director al gim 
nasiuluï delà Năsoud Chiar şi împrejurarea 
aceasta din urmă ne-a făcut pe toţi să aş 
teptăm cu mare interes disertaţiunea anun­
ţată. Resultatnl însă ni-a întrecut aştep­
tarea. Figură simpatică, drăgălaşă, tmerui 
direetor gimnasial delà Nâsëud ne-a sur­
prins înainte de toate prin aceea, că nu şi-a 
cetit disertaţiunea, dar' nid nu avea îna­
intea sa nici o hârtie scrisă, ci a cutezat 
să vorbească liber, să ţină un adevërat discurs 
despre operele de artă. Ga temeinice cu­
noştinţe din domeniul esteticei simpaticul 
disertant arată originea artelor, esenţa, lor 
şi efectul, la care ajung. Discută cu deo­
sebire asupra adevërului că arta numai atunci 
e adevorată, dacb nu produce imoralitate 
şi că astfel io chip ir direct arta trebuie 
să fie moralizatoare ; că nu au aşa dară 
Et eau voeşta a seducă pe alţii sau i u cu-
teazï a fi sincer, căci are la a'tivul seu 
pScate cari il opresc. 
Omni cinstit nu mintp. In familie şi 
în vieaţ* publică, el mftrsoriseşte vecinie 
adevörul. Nimic nu 'i abile ; nia! glorie nici 
bani, nici persecoţiune. 
Numa! asele familii suat fericite, numai 
acela popoare au viitor, in fruntea cărora 
Btau bărbaţi pătrunşi de adever; căci aceştia 
aant oameni ca caracter curat, cari culti­
vé ad adevörul, sădesc in neamul lor o pa­
tere morală şi reală, puterea cea mai tare. 
Să ne închinăm şi noi acestei mari 
paterii Să arborăm pa toate terenele acti­
vităţi noastre steagul adevërului Şi sub 
steagul acesta să enunciăm drept sreaeu 
nostru, că numai acela este un om de va­
loare, care propag* adevörul; numai an 
astfel da om poate fi an respectabil cap de 
familie, an vrednic luptător al causelGt pu­
blice, an valoros om de ştiinţă şi un bua 
artist. 
Dacă pe tante terenele vieţii noastre 
numai acel*» poate fi au om meritos, care 
serveşte adevörul, — ca atât mai vêrtos 
avem Bă pretindem postulatul acesta delà 
cei ce vreau Bă treacă drept représenta^ ai 
noştri io arte, căci au să ne reproducă su­
fletul, cugetarea şi tot ce avem mai intim. 
Să ridice dar in inimile lor altar 
adevörnlui toţi aceia cari simt in creerii lor 
arzêud focul sacra al creării artistice. A<io. 
vörul să le fie farul. Să na vază să nu auză, 
Bă na s mtă s3 nu tâlcuiasjă decât ee-'i 
adevörat. Numai acesta ѳ vrednic de el, 
dreptate aceia dintre esteticianil moderni, cari 
zic că arta întru nimic nu are de a face cu 
moralitatea. Singurul defect al acestui fru­
mos dï.scufs a fost, după părerea mea, lun­
gimea lui. Publicul cam obosit începuse în 
urmă a-şi părăsi atenţiunea încordată şi 
astfel conclusiunile tineruluî savant n'an mai 
aflat strat roditor în sufletele obosite ale 
ascultătorilor. 
După terminarea disertaţiuniî diu! loan 
Păcurarii?, preşedintele ridică şedinţa primă 
a adunării generale şi publicul grăbeşte la 
banchet. 
Mâne voiu continua. 7. G. 
t P A U L P A P . 
Despre trecerea la cele eterne 
a bunului nostru amic Paul Pap, fa­
milia întristată, cărei 11 trimitem ex-
presiunea profundei noastre dureri, 
a trimis următorul anunţ funebru: 
Subscrisă, sdrobiţi de durere, în nu-
numele lor şi а tuturor consângenilor anunţă 
moartea neuitatului soţ, tată, respective frate 
şi cuamat 
PAUL PAP de Belkenpojána 
advocat, protofisc comitatens on., asesor 
consistorial, deputat sinodal şi congresual, 
membru fundator al Asociaţiunel pentru 
litera rom. şi cultura poporului român etc. etc. 
întâmplată repentin în 7 Septemvrie 
n. 1902 la orele 11 din noapte in etate 
de 51 ani respective în anul al 26-lea al 
fericitei sale căsătorii. 
Astrucarea asămintelor scumpului mort 
se va face în 9 Septemvrie n. 1902 la 
5 ore p. ra. după ritul biseiicel rom. or­
todoxe în cimitirul rom. ort. din loc. 
Be iuş . la 8 Septemvrie n. 1902. 
Să-i fie somnul lin şi memoria binecu­
vântată ! 
Ved. Paul Pap născ. Gzela Erdé'yi 
ca soţie. Dr. loan Pap, Gizela Pap, 
Amalia Pap şi Nina Pap ca fiiu şi fiice. 
Maria Pap măr. Novac ca soră. Ştefan 
Novac, loan Erdélyi iun., Vasiliu Erdélyi 
şi Etelca Erdélyi ca cumnaţi respective cum­
nată şi famiiiele lor. 
NOUTÀTÏ. 
ARAD, 10 Septemvrie n. 1902. 
Delà comitat. — Oficiul pretoriai 
al Siriei de câte-va zile este condus de 
dl Dr. George Popa, inteligentul şi har­
nicul pretor al Aradului, care a fost în-
uuEi! i acesta are dreptul să-'şi reclame ioc 
in lumea artelor. 
Dacă activitatea nosstră artistică va 
produce numai un grăunte de adevër, lumea 
ne va observa şi are gă stea de vorbă ca 
noi, ca să ne putem afirma idiomuî. 
Stabilirea adevăi ului insă trebue să 
se facă ca malta băgare de seamă, căci 
nu toate ce par adavërate sunt nceleaşi în 
realitate ; multe n'au decât aparinţa amăgi­
toare, altele au criterui adevërului, le lip­
seşte insă valoarea morală. 
Artistái are să fie condus de un sen­
timent estetic, care să i determine fantasia, 
arfttându i ce poate şi ce na poate să re­
producă. El are să examineze toate ca dea-
mănuntul, să le supună unei critici riguroase 
şi să nu ne dea decât rodul acestui studia. 
Na numai are dreptul acesta, dar i-se şi im­
pune, întocmai cum în vieaţă na toţi oamenii 
pot să fia primiţi tn o bună societate şi nu 
toate faptele se pot reprodace in publicitate, 
căci bunul simţ s'ar revolta: astfel şi pe 
terenul a*telor numai aceea se poate repré­
senta, ce banal gast aprobă. 
Arta, ca reepânditoarea bunului gust 
na se poate coborî 'n noroiu, — ci are să 
aredice la sine pe toţi cei ce vin sab Btea-
guriie sale. Ridicarea aceasta se face prin 
propagarea eternului frumos a cărei temelie 
este —- adorerai. 
* 
Ѵв salut, domnilor, şi doamnelor 1 — 
Şi deschid adunarea generală. 
sărcinat să înlocuiască pe protopretorele 
Paris, dus în concediu. 
* 
Baronul Bánffy în Arad. Duminecă 
bnronul Bá ffy fostul prim ministru a pe­
trecut in Ar*d, de unde a pb-cat L:-nî di­
mineaţa la Moneasa ca să presidsze la adu­
narea generală a pădurarilor. 
Manevre mari în jurul Lipo-
Vei. Miliţia concentrată în Lipova şi jur 
î-şi ţine Mai ţi şi Mercuri exerciţiile finale. 
Patru regimente iau parte la lupta deci­
sivă ; cel din Arad 33 şi regimentele 37, 
39 şi 61. Lupta se desfăşară pe terenul 
între Făget şi Lugoş. Manevrele se sfârşesc 
în 14 I. crt. 
Jertfele manevrelor. Se depe-
şează din Oradea-Mare: Manevrele honve-
zi'or ţinute în jorul Tincei au secerat multe 
jertfe. Un ficior a fost rănit de locomotivă, 
ear unul a fost împuşcat cu patron fără 
glonţ şi grav rănit. Sublocotenentul, Szent-
iványi József în urma căldurilor tropicale 
a fost lovit de apoplexie. Intre honvezi a 
isbucnit tifosul. Un fecior istovit de căl­
dură s'a aruncat în Criş şi s'a înecat. 
Voluntarul Miris s'a scăldat asemenea în 
Criş, a fost însă luat de un vîrtej de apă 
şi a început să se înece. Un locotenent a 
sărit după dinsul, dar nu 1-a putut scăpa, 
voluntarul s'a înecat. 
Concertul d nei Vladaia în Lipova. 
Mâne seara se va ţinea in Lipova în sala 
mare a h >MuIur, Archiducele Iosif concertul 
do&moeî Vladaia. 
Concertai promite а reuşi splendid. 
Vrednica artistă a mal concercat înainte cu 
vre-o câţiva an! tn Lipova şi de atunci a 
rëmae neuitată. E uşor de înţeles deci in­
teresul ce se manifestă faţă de concertai de 
mâue-ee*ră. 
Tot mâne dapă amenzi la 4 ore îşi 
ţine despărţenieatal .Asocisţiunel* din Li 
pova adunarea sa generală. 
• 
Răbdarea hârtiei ѳ mare şi mai 
ales maculatura autorisată delà Sibiiu nu 
alege in ce priveşte clientela sa. Astfel 
publică în numërul el de erî prosa insipidă 
a Iul Scurtu care şi la şcoala din Lipsea, 
îşi permite să fie tot aşa de necuviincios 
precum fusese când de pildă pe dl Daianu 
îl declarase Efialtes, ca după aceea, când 
„Eäaltes" ajunge protopop, Scurtu să 
fie printre cel dintâiu cari să-'l felicite. 
Injuriile lui Scurtu nu pot să atingă 
însă pe nimeni, întocmai după cum şi lau­
dele lui numai reputaţiunilor usurpate pot 
fi adresate. 
D'aceea ne dispensăm să ma perdem 
vremea discutând cu d'al de Scurtu, pe 
care în serios l'a luat cel mult Csicsó şi 
Iercoşan. 
loc pe la orele 2 şi jum. noaptea. Se zice 
cft pagubele causate de această ciocnire 
trec de jumëtate milion de Iei. 
Serbările deia Şipka. Ziarul „Ruski 
invalid* apune că Tirul a însărcinat pe ma­
rele dues Nicolae Nicolaevicl de a-'l repre­
zenta la serbările delà nasal Şipk*. in urma 
ordinului primit delà Ţarul Nicolae, gene­
ralul Kuropatkine, ministrul rë baiului al 
Rusiei, numeroşi ofiţeri superiori si deputa-
ţiunl ale regimentelor care an combătut h 
pasul Şipka vor participa Ia sorburile date 
la pasul Şipka. 
• 
Un discurs al generalului Andrée. 
Ministru! .de rëeboiu, generalul Andié », pre-
sidând solemnitatea luaugarărel monumen­
tului, ridicat in memoria soldaţilor originari 
al departamentului Loir et Garrone, ucişi ta 
rësboiul delà 1870, а zis in cnrsal discur­
sului sëu de slfcvire а celor căzuţi pe câm­
pul de onoare, „că certurile intestine dintre 
frances! nu trebue să facă pe străin! de a 
crede, că el na s'ar putea înţelege Intre 
dlnşil. Francezii vor proba, din contră, că 
ia пьѵоѳ, toţi ştia să uite disensiunile, cari 
11 împart şi să meargă Împreuna, atrîna 
aniţT". 
• 
Ré scoală de ţerani în Italia. 
Se depeşează din Roma: EÍ în Candela 
vre-o 400 de muncitori au părăsit lucrul 
nefiind îndestulaţi cu plata. Din grevă s'a 
făcut гёзсоаіа. Gendarmeria s'a silit să-'I 
liniştească, dar n'a succes. Muncitorii au 
atacat pe gendarmî, la ce aceştia au rë-
spnns cu gloanţe, lisând 5 morţi şi 10 
răniţi pe câmpul de luptă. 
Rugăm pe stimaţii noştri abo-
nenţi - restanţieri să binevoiască 
a-'şi achita ce ne datorează. Fa­
cem jertfe ca să scoatem foaia şi 
aşteptăm va abonenţiî să plălească 
şi ei mai regulat. 
Administraţiimea. 
B I B L I O G R A F I E 
Din .Liturgica bisericel ort. române" 
manual ca ilustraţianl — pentrn scoale me­
dii şi poporale, a eşit de sab tipar şi se 
poate procura delà Administiaţianea ziaru­
lui „Tribuna Poporului'1. Preţul unul exem­
plar 60 fiierl plus porto postai 5 fiierl. 
* 
Geografia comitatului Arad de inveţă-
ţătorcl Damaschiu Medre, — manual cu 
mal multe thărţl geografice, Întocmit pentru 
clasele III şi IV. ale şcoalelor poporale şi 
aprobat de Ven. Consister aradan: 
Se poatH procura delà administraţianea 
„Tribunei Poporului11 din Arad. Preţul 35 er. 
(70 fil), plus 10 fil. porto postal. 
Scufundarea vaporului Ferencz Josef. 
Vineri венга la orele 5 vaporul Fiwncz 
Josef al Societăţii de navigaţi une angara, 
care lace serviciul pestai pentru staţiunile 
din ausul D u n ă r e i , a plecat din portal 
G a l a ţ i , ca posta şi pasageri. Pe bord 
se îmbarcase şi 70 bulgari muncitori agri 
coli, cari se întorceau In patria lor. Va 
porul era comandat de căpitanul de clasa I. 
Peligrini. Pe bord şa tncărcase şi vreo 
20 mii chilograme de mărfuri, manufactură 
şi coloniale. Pe la orei 2 noapte» vaporul 
a ajuns Ia podul delà Cerna-Vodă. In ace­
la? îimp venea din sasul Dunărei şi vaporul 
Rada Negru al N. F. R., care era comandat 
de căpitanul Mihail V. Maz Iiu. Acest vapor 
avea la remorcă nişte şlepuri încărcate ca 
mărfuri, ca destinaţia pentru Brăila, Galaţi 
şi alte porturi din josul Dunărei. Prin 
dreptul portului Cerna-Vodă, vaporul Radu-
Nagru s'a ciocnit cu vaporul Ferencz-Ioaef, 
atât de puternic, incât acesta din urmă, s'a 
ales ca o mare spărtură. Dl Pelegrini, că­
pitanul vaporului Ferencz-iosef, vëzêad pe­
ricolul in care se află vaporul seu, cercă 
a-'l aduce ia mal, insă, deoare-ce spărtura 
era prea mare şi apa începuse a intra in 
vapor i-a fost imposibil de a mai face vre o 
mişcare. Imediat s'a dat alarma de ajutor 
şi se lansă bărcile pentru salvarea pasage­
rilor. Lumea are se afla în vapor eşi pe 
ba.d sír gond după ajutor. Mai malte bărci 
sosiră la locul desastrulu? şi începură a căra 
p8S»gnri! din vapor pe яіерпгі şi pe vaporul 
Radu Negru. Ciod&ijt*. vapoarelor a avat 
Stropi de rouă, un drăgălaş volum de 
poesiï. de Elena din Ardeal. Pretai 1 cor. 
plus 5 filerî porto. 
8e e fis de vôozare şi la librăria W. 
Kraß in S;biiu. 
Reô. respons. loan Bussu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
Inserţiunî şi reclame. 
In cancelaria advocatului Dr. Nestor 
Opreau din Sân-Midăuşul mare (N'gy Z Í U Í -
mik o*) se caută 835 3—3 
un candidat de advocat 
cu bună pr*axă,, 
care se ştie lucra independent. A se adresa 
direct cfttră numitul advocat, comunicându-'I 
şi condiţiile. Aplicarea se face numa! decât. 
Intr'o bună familie română în Sibiiu 
se primesc 
BĂIEŢI sau FETIŢE 
din provincie cari urmează la şcoală. Pe 
lângă limba germană şi română se poate 
tnveţa şi pianul. 
Doritorii au a se adresa Administraţiei 
noastre. 808 n— 
4 „TRIBUNA POPORULUI* Nr. 159 
Cruce sau stea duplă electro-magnetică 
Patent Nr. 86967. 
Nu e crucea Volta. Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
'Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, impedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgărciurl de inimă, 
astma, auzul greu, sgărciurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, roceală 
la mâni şi picioare, slăbirea peste tot, 
reuma, podagră ischias, udului in pat, 
influenza, insomnia, epilepsia, circula­
ţia neregulată a sângelui şi con 
tra multor altor boale, cari Ia 
trsetare normală a medicului 
se vindecă prin electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
in timp, ci introduce constant 
in corpul omenesc binefăeotorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărel, сб acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse din toate părţile lumel, 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi ori-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care tn decurs de 45 zile nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde orl-ce încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poate fi confundat cu aparatul .Volta*, care atât în Germania, cât şi în 
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electro magnetic prin deosebita-'! putere vindesătore, e in genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele eîectro-rnagne-
tice o recomandă cu lntcţire.
 6 2 4 _ ш 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. _ _ _ _ _ _ _ 
folosibil la morburi învechite. — - - - - - - - - - - - - - - - - -
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
~ folosibil numai la copii şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de vênzare şi espedare pentru ţeară 
şi străinătate e: 
rnii ii_ 
7 . , str. Vadáss 42. S 
5 colţul str. Kálmán. 
A a p ă r u t 
Din „Biblioteca noastră" 
se află următoarele numere : cor. fli. 
Nr. 3—4 Versuri şl proză, de G. Coşbue . —.56 
„ 5 Fabule alese, de Gr. M. Alexan-
dreseu —.28 
„ 7 întocmai, comedie franceză într'nn 
act, de Zotti Hodoş . . . — .28 
„ 8 - 9 „Istoria Ţiganilor", de Octav B. 
Lecca —.56 
„ 10 „Convorbiri pedagogice" de E. 
Hodoş —.28 
„ 11—12 „Cântece bănăţene", de B. Hodoş —.56 
„ 13 „Cântece cătănestl", de E. Hodoş —.28 
„ 18—22Zoiti Hodoş, „Poftă bună!" Carte 
de bucate. Partea I. 1.40 
„ 32-33 Zotti Hodoş, „Poftă bună !" Carte 
de bucate. Partea Ii. . . . —.66 
„ 14 „Copiii de găsit", snoave, legende, 
de G. ( răciunescu . . . — .28 
„ 15—17 „Numiri de localităţi" cu mai multe 
Uustraţiunî, de losif Bălan . . — .84 
Alte scrieri diverse. 
„Geografia Comitatului Arad", pentru clasa 
a 111-a a şcoalelor poporale, de Damaschin 
Medre, Inveţător ; aprobată de Ven. Con-
sistor, ilustrată cu chărţl geografice . . —.70 
„Lupta pentru drept", de Dr. Rudolf Ihering, 
traducere de T. V. Păcăţeanu . . . 2,— 
„Judecătoriile eu juraţi", de Teodor V. Pă­
căţeanu —.80 
„Libertatea", de Ioan Stuart Mill, tradusă de 
T. V. Păcăţeanu 2 — 
„Principiile politicei", după Dr. T. de Hol-
tzendorf, de T. V. Păcăţeanu . . 4.— 
„Caractere morale", exemple şi sentinţe cu­
lese din istoriile şi literaturile popoarelor 
vechi şi moderne, de Ioan Popea, profesor 
In Braşov 2.60 
„Resboiul pentru neatârnare", de G. Coşbue 1.— 
„Povestea unei coroane de oţel" de George 
Coşbue. 1.— 
„Vieritul", de Petru Vancu . 1.— 
„Teoria Dramei", de Dr. Iosif Blaga . 3.60 
„Juvenilia", de Sextil Puşcariu . . . 1.60 
„Pribeag", de Ioan losif Sceopul . 1.50 
Instrucţiuni populare despre „Uatorinţele şi 
Drepturile purtătorului de dare", edate 
de Wilhelm Niemandz . . . . 1 . 2 0 
„Ioan Botezătorul", tragedie In 5 acte şi 
un preludiu, tradusă de 11. Chendi şi C. 
Sandu, după Hermann Sudermann . . 2.— 
Henrié Ibsen „Zina Invierei", Epilog dra­
matic în 3 acte, traducere de II. Chendi şi 
C. Sandu 1.— 
„Zece ani de mişcare" literară In Transil­
vania 1890—19U0 de Darin Chendi . . 1.— 
• • La comande să se mai adaugă de 
şi se află de vênzare la administraţia 
„Tribuna Poporului" următoarele opuri: 
„Poesiî", de Maria Cunţan . . . 1 . 5 0 
„Musa Someşană", doine şi cântece poporale 
de Iulin Butnariu Sălăuţanu . . . —.30 
„Călătoriile în Bnsia" ale preotului bănă­
ţean Mihail Popovioi, publicate de N. Iorga —.40 
„Vatra părăsită", de Ioan Slavici . 1.50 
„Istoria Uteraturil române" in secolul al 
Vl.I-lea. Vol. I. şi 11., de N. Iorga . . 20.— 
„Mic Cateehism", de Silvestru M. Andreevici —.30 
„Monografia" comunei bis. gr. ort rom. a 
sfintei adorm, din cetatea Braşovului, de 
Bartolomein Baiulescu . . . . 4.— 
„Drepturile şi datoriile învăţătorilor (învë-
ţătoarelor) romani. Pentru Învăţătorii şi 
Învăţătoarele române delà şcoaleie popo­
rale, elementare, superioare şi civile ; pen­
tru elevii şi elevele delà preparandii şi 
delà cursurile pentru asile de copii; pen­
tru senate şcolare (scaune şcolare, eforii) 
confesionale; pentru preoţi, direcţiuni şco­
lare, autorităţi bisericeşti, susţiitorî de 
scoale ; pentru inspectorate confesionale 
diecesane şi pentru antistil comunale. Pe 
temeiul legilor, regulamentelor, ordinaţiu-
nilor, instrucţiilor, hotărtrilor şi decisiu-
nilor principiare. Scrisă şi compusă de 
Dr. Minai Szabó, inspector regesc al co­
mitatului Torontal. Tradusă de Eugen 
Zaslo, profesor 5.20 
„Amicul Poporului", Îndreptar in cause ad­
ministrative şi judecătoreşti pentru poporul 
romftn, de Titu Vuculescu, pretor . . 1.— 
„Clipe de repaus" de Sorcovă. Un drăgălaş 
volum de schiţe şi foiţe . . . . 2,— 
„Potpourri". Practica cetitulul. — Ortografia 
noastră. — Despre numeri. — BufanI şi 
frătuţl. — Sărntatul. — Chestiuni culturale, 
de Gneorghe Jianu 1,— 
Din „Liturgica bisericel ortodoxe române" 
pentru şcoaleie medii şi poporale . . —.60 
„Din vremuri apuse", de ludita Secula n. 
Truţa 1.— 
„Polieleul" cu pripelele şi psalmii cel aleşi 
ce se cântă la sorbătorile mari ce au Po-
lieleu. Estras din cărţile bisericeşti pre­
lucrat pe seama cântăreţilor de strană prin 
Antoniu Minişan, înv. in Săn-Miclăuşul-Mare —.30 
„ Tabe'ele şi Măsurile." Manual ajutător la 
Învăţătură de Antoniu Minişan, Inveţător In 
Sân-Miclăuşul-Mare. Ediţia IlI-a . . . —.10 
„Almau achul" societăţii .Petru Maior* Buda­
pesta 1901, cu conţinut bogat şi ilustrat. 
Format 8° cu 144 pagini. Plus 35 bani porto 4.— 
„Şcolarul declamator", versuri scrise şi alese 
pentru şcolari şi tineri, cari delamează la 
examene, zile onomastice, la concerte etc. 
de Nicu Stejărel . . . . . —.50 
„Stropi de rouă", poesiî, de Elena din Ardeal \.— 
flecare op 10 fllerl spese postale. 
Celor-ce cumpèrà un numër mai mare de exemplare, cu deosebire librarilor şi peste 
tot ven\ătorilor, se dă rabatul cuvenit. 
C u l - a S e p t e m v r i e 
t i n e r i m e a d i n n o u s e a d u n a l a s c ó l e ? 
5 
Cu prilegiul înscrierilor eu în fiecare an fac mare vênzare. In anul acesta Insa — în urma îmbogăţirii prăvăliei mele — contez la o circu­
laţie şi mai mare, şi din consideraţiunea acésta mi-am provëzut prăvălia atât de b o g a t ş i eu atâţia artieolî , încât cutez s'o spun, că 
nici în capitală nu se poate presta mai mult. 
T r e b u i n ţ e l e t i n e r i m e ! ş c o l a r e : 
cu gumă 








Haine de desupt trico 
Ciorapi patent 
Legători de ciorapi 
Brăuri pentru turişti 
Mănuşi 
BotonI pentru cămeşi etc. 
cu gumă 
Ghete { de încopciat 
de Bergsteig 
Pălării 
P e n t r u f e t e : 
Camişoane 
Şorţe 




Legători de ciorapi 
Mănuşi etc. 
P e n t r u ş c o l a r i p e s t e t o t : 
Traiste pentru ŞOClari, table pentru cărţi şi musicali!, cureluţe pentru pachetarea cărţilor, notis-url, caii mare, tocuri pentru peniţe, bricege, portofelurl, 
hârtie de epistole, perii de haine şi pentru për, peptene, săpunuri, burete (sponghil), perii de dinţi, kalodon, mănuşi de frotat, ştergare, kofere de 
mână şi pentru călotoril, traiste pentru copiii din asile şi numeroase alte articole. 
A t e n ţ i u n e a d e o s e b i t ă . . Traiste pentru şcolari în cel mai mare asortiment. Bscelente străiţl de pânză şi de pele. 
= P r e ţ u r i ieft ine d in eale a f a r ă în toată pr iv inţa . = 
Cu deosebită stimă 
P r ă v ă l i a P o r t e r V i l m o s , A r a d , f l í l l í l -
Dup'o odichnă Întăritoare de doue luni, copiii noştri din nou s'apucă de muncă serioasă. Băncile şcoalelor se umplu erăşi de tinerimea vioaie 
şi-'şî vede de lucrul sëu o întreagă ceata de şcolari a căror creşcere şi fericire sunt gândul nostru de căpetenie. Pe părinţi II aşteaptă acum mulţime 
de cheltuieli. Haine noul. ghete, mulţime de cărţi şcolare, traiste pentru cărţi, didactru şi — numai Dumnezeu mal ştie, câte şi mal câte cheltuieli . . . 
Jertfim bucuroşi pentru copiii noştri; însă fiecare părinte caută, Intru cât se poate, să-'şl împuţineze sarcinile. Şi aceasta mai pre sus de toate o 
putem face prin cumperărl ieftine ! Marele bazar al lui Porter Vilmos din piaţa „Szabadság" e cunoscut de un atare isvor, care în sesonul cheltuielilor 
mari face părinţilor bune servicii prin ieftinătatea sa. Pentu acest scop se recomandă numita prăvălie cu adausul, că fiecare cumperător poate avé 
de-acolo şi un portret In mărime naturală. 829 - 5 
ровга'
 m ^ ir 1 .Tribuna rufen«»* Auel PopovUriu BarcUnu. 
